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I. il brief histo:ry- oi: t.he ins,truct.ion f'or the gi.t'tod in 
. tl:le Un1 tod Sta.te ·a.~ . . 
II.. . Experimontal E:videnee .·and ProfesaiaMl Opinion with 
. re.speet . to the Identitic.ati.on of gifted oh1ldren and 
w:tth r espe . ct to . the :t'()la.tive value of the ro~lov1ing 
Provisions for the gi!'ted;. 
. a. Acce.l eration (when and how rAUch':·) 
b . Enriehtn.ont ( extensiv~ and intensive} 
c,. Homogeneous . grouping :. 
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